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Highlights for the Basin
AůƚŚŽƵŐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůŽĐĂƟŽŶƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ĞǆƚƌĞŵĞƐƚŚŝƐƐƉƌŝŶŐ͕ƐƚĂƚĞǁŝĚĞĞǆƚƌĞŵĞƐǁĞƌĞ
ŶŽƚĐŽŵŵŽŶ͘DŽŶƚĂŶĂĚŝĚŚĂǀĞŝƚƐϯƌĚǁĞƩĞƐƚ
DĂƌĐŚ͕ǁŚŝůĞ<ĂŶƐĂƐŚĂĚŝƚƐϭϬƚŚĚƌŝĞƐƚDĂƌĐŚĂŶĚ
ϲƚŚĚƌŝĞƐƚDĂǇ͘
PƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶǁĂƐƐĞǀĞƌĞůǇůĂĐŬŝŶŐŝŶƉŽƌƟŽŶƐŽĨ
^ŽƵƚŚĂŬŽƚĂ͕EĞďƌĂƐŬĂ͕ĂŶĚ<ĂŶƐĂƐ͘'ŽŽĚůĂŶĚ͕
<^ŚĂĚŝƚƐϭϬƚŚĚƌŝĞƐƚƐƉƌŝŶŐŽŶƌĞĐŽƌĚǁŝƚŚŽŶůǇ
Ϯ͘ϲϬŝŶĐŚĞƐ͘^ŝŽƵǆ&ĂůůƐ͕^ŚĂĚŝƚƐϭϭƚŚĚƌŝĞƐƚǁŝƚŚ
ϯ͘ϵϵŝŶĐŚĞƐ͘
DŽƵŶƚĂŝŶƐŶŽǁƉĂĐŬĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽďĞĂďŽǀĞ
ĂǀĞƌĂŐĞĂƐƚŚĞƐŶŽǁǁĂƚĞƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƉĞĂŬĞĚ
ĂƚϭϯϮйĂďŽǀĞ&ŽƌƚWĞĐŬZĞƐĞƌǀŽŝƌĂŶĚϭϰϬй
ďĞƚǁĞĞŶ&ŽƌƚWĞĐŬĂŶĚ'ĂƌƌŝƐŽŶZĞƐĞƌǀŽŝƌ͘
WŝŶĚǇĐŽŶĚŝƟŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞĚŝŶƚŽƐƉƌŝŶŐ͘Ɖƌŝů
ǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇǁŝŶĚǇŝŶ<ĂŶƐĂƐĂƐŵĂŶǇůŽĐĂƟŽŶƐ
ǁĞƌĞϯŵƉŚĂďŽǀĞƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵĂǀĞƌĂŐĞ͘
TŚŝƐƐƉƌŝŶŐŚĂĚƚŚĞůĞĂƐƚĂĐƟǀĞƐƚĂƌƚƚŽƚŽƌŶĂĚŽ
ƐĞĂƐŽŶŝŶƚŚĞƉĂƐƚϲϬǇĞĂƌƐ͘KŶĞŶŽƚĂďůĞƐǇƐƚĞŵ
ǁĂƐƚŚĞDŽƚŚĞƌ Ɛ͛ĂǇƐƚŽƌŵǁŚŝĐŚďƌŽƵŐŚƚ
ĂĐĐƵŵƵůĂƟŶŐƐŶŽǁĨĂůůƚŽǁĞƐƚĞƌŶƉŽƌƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ĂƐŝŶĂŶĚƐĞǀĞƌĞǁĞĂƚŚĞƌƚŽĞĂƐƚĞƌŶƉŽƌƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞĂƐŝŶ͘
SƚƌĞĂŵŇŽǁŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂƌĂŶŐĞ
ŽĨĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĂƐŝŶĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨ
ƐƉƌŝŶŐ͘>ŽǁĞƌƚŚĂŶŶŽƌŵĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ
ŝŵƉĂĐƚĞĚƚŚĞƌŝǀĞƌƐƚŚŝƐƐƉƌŝŶŐďǇƉƌŽĚƵĐŝŶŐ
ŵŽƌĞŝĐĞũĂŵŇŽŽĚŝŶŐƚŚĂŶƵƐƵĂů͘Ƶƚ͕ƚŚĞƐĞ
ĐŽŽůĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐŚĞůƉĞĚŶĂƚƵƌĂůůǇŵĞƚĞƌŽƵƚ
ƚŚĞƐŶŽǁŵĞůƚĂƚĂƐůŽǁĞƌƉĂĐĞ͘ĞůŽǁŶŽƌŵĂů
ƐƚƌĞĂŵŇŽǁǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞďĂƐŝŶǁŚĞƌĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶŚĂƐďĞĞŶ
ůĂĐŬŝŶŐ͘^ƵƌĨĂĐĞǁĂƚĞƌƐƵƉƉůŝĞƐǁĞƌĞĂĐŽŶĐĞƌŶ
ŝŶ<ĂŶƐĂƐĚƵĞƚŽďŽƚŚůŽǁƐƚƌĞĂŵŇŽǁƐĂŶĚ
ƐƚŽĐŬƉŽŶĚƐ͘
PƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶǁĂƐŚŝŐŚůǇǀĂƌŝĂďůĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ƐƉƌŝŶŐŵŽŶƚŚƐĨŽƌƚŚĞDŝƐƐŽƵƌŝĂƐŝŶƐƚĂƚĞƐ͘
dŚĞŚŝŐŚĞƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶĂƌĞĂƐŝŶĐůƵĚĞĚƉĂƌƚƐ
ŽĨEŽƌƚŚĂŬŽƚĂ͕DŽŶƚĂŶĂ͕ĂŶĚĂƐǁĂƚŚ
ƌƵŶŶŝŶŐĨƌŽŵǁĞƐƚĞƌŶŽůŽƌĂĚŽƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƉĂŶŚĂŶĚůĞŽĨEĞďƌĂƐŬĂĂŶĚŝŶƚŽĐĞŶƚƌĂů^ŽƵƚŚ
ĂŬŽƚĂ͘DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ŽƚŚĞƌĂƌĞĂƐŵŝƐƐĞĚŽƵƚŽŶ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ͘WĂƌƚƐŽĨ<ĂŶƐĂƐ͕EĞďƌĂƐŬĂ͕ĂŶĚ
ĞĂƐƚĞƌŶŽůŽƌĂĚŽǁĞƌĞŚŝƚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŚĂƌĚ
ǁŝƚŚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶƚŽƚĂůƐĂƚďĞƐƚϱϬйŽĨŶŽƌŵĂů͘
hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ ƚŚŝƐůĞĚƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŶĞǁĚƌŽƵŐŚƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐ<ĂŶƐĂƐ͘
TŚĞƐƚƌŽŶŐƌŝĚŐĞͬƚƌŽƵŐŚƉĂƩĞƌŶĐŽŶƟŶƵĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞǁŝŶƚĞƌŝŶƚŽƚŚĞĮƌƐƚƉĂƌƚŽĨƐƉƌŝŶŐ
ǁŝƚŚDĂƌĐŚƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞĨĂŵŝůŝĂƌŶŽƌƚŚǁĞƐƚ
ŇŽǁƉĂƩĞƌŶ͘ƉƌŝůĂŶĚDĂǇǁĞƌĞůĂƌŐĞůǇ
ŶĞĂƌŶŽƌŵĂů͕ǁŝƚŚƚŚĞĐŽůĚĞƐƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ
ĐŽŶĮŶĞĚƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƟĞƌŽĨƚŚĞĂƐŝŶ͘
&ŽƌƚŚĞƐƉƌŝŶŐĂƐĂǁŚŽůĞ͕ĂƌĞĂƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
DŽŶƚĂŶĂ͕EŽƌƚŚĂŬŽƚĂ͕ĂŶĚŵŽƐƚŽĨ^ŽƵƚŚ
ĂŬŽƚĂĂǀĞƌĂŐĞĚϮ͘ϬΣ&Ͳϲ͘Ϭ°&ďĞůŽǁŶŽƌŵĂů
ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞDŝƐƐŽƵƌŝZŝǀĞƌĂƐŝŶ
ƐƚĂƚĞƐǁĞƌĞǁŝƚŚŝŶϮ͘Ϭ°&ĂďŽǀĞŽƌďĞůŽǁ
ŶŽƌŵĂů͘
dŚĞĂǀĞƌĂŐĞh͘^͘ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚƵƌŝŶŐDĂǇǁĂƐϲϭ͘ϮΣ&͕ ϭ͘ϬΣ&ĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞ͘dŚĞƐƉƌŝŶŐh͘^͘
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ĂǀĞƌĂŐĞ͘dŚĞƐƉƌŝŶŐƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶƚŽƚĂůǁĂƐϴ͘ϬϭŝŶĐŚĞƐ͕Ϭ͘ϬϳŝŶĐŚĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞ͘
Regional - Impacts for March - May 2014
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ǁǁǁ͘ĚƌŽƵŐŚƚ͘ŐŽǀͬĚƌŽƵŐŚƚͬĐŽŶƚĞŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƌĞƉŽƌƚƐ
MO River Basin PartnersRegional - Outlook for Summer 2014
High Plains Regional Climate Center
ǁǁǁ͘ŚƉƌĐĐ͘ƵŶů͘ĞĚƵ
Kansas State, Department of Agronomy
ǁǁǁ͘ĂŐƌŽŶŽŵǇ͘ŬͲƐƚĂƚĞ͘ĞĚƵ
EĂƟŽŶĂůKĐĞĂŶŝĐĂŶĚƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ
ǁǁǁ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
EĂƟŽŶĂůtĞĂƚŚĞƌ^ĞƌǀŝĐĞͲĞŶƚƌĂůZĞŐŝŽŶ
ǁǁǁ͘ĐƌŚ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬĐƌŚ
EĂƟŽŶĂůůŝŵĂƟĐĂƚĂĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ŶĐĚĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
DŝƐƐŽƵƌŝZŝǀĞƌĂƐŝŶ&ŽƌĞĐĂƐƚĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ĐƌŚ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬŵďƌĨĐ
ůŝŵĂƚĞWƌĞĚŝĐƟŽŶĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ĐƉĐ͘ŶĐĞƉ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
EĂƟŽŶĂůKƉĞƌĂƟŽŶĂů,ǇĚƌŽůŽŐŝĐZĞŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ŶŽŚƌƐĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
EĂƟŽŶĂůƌŽƵŐŚƚDŝƟŐĂƟŽŶĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ĚƌŽƵŐŚƚ͘ƵŶů͘ĞĚƵ
EĂƟŽŶĂů/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƌŽƵŐŚƚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
^ǇƐƚĞŵ;E//^Ϳ
ǁǁǁ͘ĚƌŽƵŐŚƚ͘ŐŽǀ
State Climatologists
ǁǁǁ͘ƐƚĂƚĞĐůŝŵĂƚĞ͘ŽƌŐ
^ŽƵƚŚĂŬŽƚĂ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇǆƚĞŶƐŝŽŶ
ŚƩƉ͗ͬͬŝŐƌŽǁ͘ŽƌŐ
h͘^͘ƌŵǇŽƌƉƐŽĨŶŐŝŶĞĞƌƐͲDŝƐƐŽƵƌŝZŝǀĞƌĂƐŝŶ
tĂƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝǀŝƐŝŽŶ
ǁǁǁ͘ƵƐĂĐĞ͘ĂƌŵǇ͘ŵŝů
h͘^͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ǁǁǁ͘ƵƐĚĂ͘ŐŽǀ
EZ^EĂƟŽŶĂůtĂƚĞƌΘůŝŵĂƚĞĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ǁĐĐ͘ŶƌĐƐ͘ƵƐĚĂ͘ŐŽǀ
Regional Climate Hubs
ǁǁǁ͘ƵƐĚĂ͘ŐŽǀͬŽĐĞͬĐůŝŵĂƚĞͺĐŚĂŶŐĞͬƌĞŐŝŽŶĂůͺŚƵďƐ͘Śƚŵ
h͘^͘'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇ͕tĂƚĞƌDŝƐƐŝŽŶƌĞĂ
ǁǁǁ͘ƵƐŐƐ͘ŐŽǀͬǁĂƚĞƌ
tĞƐƚĞƌŶ'ŽǀĞƌŶŽƌƐ͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ǁǁǁ͘ǁĞƐƚŐŽǀ͘ ŽƌŐ
͗ηƌĞŐŝŽŶĂůĐůŝŵĂƚĞŽƵƚůŽŽŬƐ
3-Month Precipitation and 
Temperature Outlooks 
U.S. Seasonal Drought 
Outlook 
EE^K;ůEŝŹŽͬ^ŽƵƚŚĞƌŶKƐĐŝůůĂƟŽŶͿŶĞƵƚƌĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚŝƐƐƉƌŝŶŐ͘dŚĞϯͲŵŽŶƚŚ
ŽƵƚůŽŽŬƐŝŶĚŝĐĂƚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŚĂŶĐĞƐĨŽƌ
ĂďŽǀĞŶŽƌŵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶĂŶĚďĞůŽǁŶŽƌŵĂů
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĂĐƌŽƐƐŵƵĐŚŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĂŶĚǁĞƐƚĞƌŶƉŽƌƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂƐŝŶ͘ŶŚĂŶĐĞĚ
ĐŚĂŶĐĞƐĨŽƌĂďŽǀĞŶŽƌŵĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĞǆŝƐƚ
ŝŶĂƌĞĂƐƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞĂƐŝŶ͘
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